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桃⼭学院教育⼤学 教育実践研究 ⽬次 
 
【 巻 頭 ⾔ 】  
桃 ⼭ 学 院 教 育 ⼤ 学 教 育 実 践 研 究 の 発 刊 に 当 た っ て      鎌 ⽥  ⾸ 治 朗                          
 
【 特 集 】  
未 来 を 創 る ⼈ 間 教 育 フ ォ ー ラ ム                        （ ）  
・ 講 演  ⼤ 杉 住 ⼦  ⼤ 学 ⼊ 試 セ ン タ ー 審 議 役  
・ パ ネ ル デ ィ ス カ ッ シ ョ ン   
パ ネ リ ス ト     
橋 本 光 能   ⼤ 阪 府 教 育 庁 教 育 監   
⼤ 継 章 嘉  ⼤ 阪 市 教 育 委 員 会 教 育 監  
森 ⽥ 英 嗣   ⼤ 阪 教 育 ⼤ 学 理 事 ・ 副 学 ⻑   
草 島 葉 ⼦  興 國 学 園 理 事 ⻑ （ ⼤ 阪 私 中 ⾼ 連 副 会 ⻑ ）  
コ ー デ ィ ネ ー タ ー  鎌 ⽥ ⾸ 治 朗  桃 ⼭ 学 院 教 育 ⼤ 学 教 育 学 部 ⻑  
・ 新 ⼤ 学 「 桃 ⼭ 学 院 教 育 ⼤ 学 」 を ス タ ー ト す る に あ た っ て   
⼆ 瓶  弘 ⾏  桃 ⼭ 学 院 教 育 ⼤ 学 教 授  
中 ⻄  正 ⼈  桃 ⼭ 学 院 教 育 ⼤ 学 副 学 ⻑  
・ ま と め  
梶 ⽥  叡 ⼀  桃 ⼭ 学 院 教 育 ⼤ 学 学 ⻑  
 
【 実 践 研 究 】  
論 理 的 な ＜ ⾔ 葉 の ⼒ ＞ の 育 成 と ⾔ 語 技 術 教 育                 梶 ⽥  叡 ⼀     () 
 
 
⼤ 阪 の 教 育 界 こ の 10 年 の 回 顧 と 桃 教 へ の 思 い          中 ⻄  正 ⼈     () 
 
 
初 等 教 育 で の プ ロ グ ラ ミ ン グ 教 育 の 必 修 化 (2020 年 〜 )を 踏 ま え 初 め て プ ロ グ ラ ミ ン グ を
指 導 す る ⼩ 学 校 教 員 が 授 業 で 活 ⽤ で き る 教 材 開 発         ⼩ 野  功 ⼀ 郎    () 
 
 
省 察 に 関 す る 信 念 を 強 化 す る 要 因 の モ デ ル 化  
― 学 び 続 け る 教 師 の ラ イ フ ヒ ス ト リ ー に 着 ⽬ し て ―       栫 井  ⼤ 輔     () 
 
 










動 作 法 キ ャ ン プ に お け る  
ト レ イ ナ ー ・ ト レ イ ニ ー 関 係 の 深 ま り に つ い て         野 ⼝  佳 ⼦     () 
 
 
保 育 ・ 教 育 実 践 ⼒ を ⾼ め る 保 育 者 集 団  
― 園 内 研 修 ・ 法 ⼈ 研 修 か ら 豊 か な 保 育 ・ 教 育 実 践 へ の 展 開 ―   早 瀬  眞 喜 ⼦    () 
 
 
⼩ 学 校 教 員 を 志 望 す る 学 ⽣ に 対 す る ノ ー ト 作 成 指 導 の 効 果    間 處  耕 吉     () 
 
 
和 算 問 題 の 教 材 化  
 ― 吉 ⽥ 光 由 「 塵 劫 記 」 の 「 百 五 減 算 」 に つ い て ―       ⼭ 本  景 ⼀     () 
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